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Referat: 
 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Gruppendynamiken und 
Gruppenstrukturen in Betreuten Jugendwohnformen unter besonderer 
Berücksichtigung von Alpha – Rollen. 
Anhand von Praxiserfahrungen und einer empirischen Untersuchung in einer 
Einrichtung der Kinder – und Jugendhilfe wurde diese Problematik untersucht. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer Erörterung der Thematik anhand von 
selbsterlebten Situationen, Berichten vom pädagogischen Personal und von den 
Jugendlichen selber. 
Es wurden Fragestellungen erarbeitet, die anhand von der Bachelorarbeit 
beantwortet werden sollen, wobei die Bedeutung von Gruppendynamiken und 
Gruppenstrukturen auf vielseitigen Ebenen beleuchtet werden und die Alpha 
Rollen in Bezug genommen wird. 
Letztlich soll der sozialpädagogische Handlungsbedarf verdeutlich werden. 
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